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Ambrosia in Deutschland – lässt 
sich die Invasion aufhalten?
http://www.jki.bund.de
Veranstalter: Julius Kühn-Institut






Tropentag 2013: Agricultural 
development with rural urban 
continuum
http://www.tropentag.de/
Kontakt: Prof. Dr. Folkard Asch, 
ATSAF e.V., Universität Hohenheim 
(380), Stuttgart, Germany
E-Mail: atsaf@atsaf.de





DPG-AK Phytomedizin in den Tropen 




Kontakt: Dr. Björn Niere (JKI)




Jahrestagung der Gesellschaft für 
Genetik (GFG) 2013
http://www.genetics-conference.de/
Veranstalter: Gesellschaft für 
Genetik (GFG)
E-Mail: genetics@conventus.de
Ort: Technische Universität 








Veranstalter: Prof. Dr. Christa Volkmar, 






2nd IUFRO Conference on Complex 
Forest Ecosystems: from Tree to 
Landscape
http://gis.latech.edu/cfe
Veranstalter: IUFRO, University of 
Georgia, Louisiana Tech University
Ort: New Orleans, LA, USA
14. – 15.10.2013,
Braunschweig




Kontakt: AK Leiter Dr. Frank Rabenstein 
(JKI Quedlinburg), Anmeldung bei: 
Dr. Heiko Ziebell (JKI Braunschweig)
E-Mail: heiko.ziebell@jki.bund.de





nematoden IUFRO 2013 – 
Gemeinsame Konferenz IUFRO 
(Internationaler Verband Forstlicher 
Forschungsanstalten), Julius Kühn-





Veranstalter: JKI, Institut für nationale 
und internationale Angelegenheiten 
der Pflanzengesundheit




32. Jahrestagung des 




Veranstalter und Kontakt: Dr. Annette 
Herz, JKI, Institut für Biologischen 
Pflanzenschutz, Darmstadt
Ort: Julius Kühn-Institut, Darmstadt
10. – 14.11.2013,
Antalya, Türkei
International Plant Breeding Congress 
(IPBC)




ine und Veranstaltungen12. – 16.11.2013,
Hannover
AGRITECHNICA – The World’s No. 1
Menschen, Technik, Innovationen – 
die Zukunft der Landtechnik!
http://www.agritechnica.com/
startpage.html









Veranstalter und Kontakt: Dr. Ullrich 
Benker (LfL), Dr. Jens Jacob (JKI)








Veranstalter und Kontakt: Dr. Ullrich 
Benker (LfL), Dr. Cornel Adler (JKI)









Veranstalter und Kontakt: 
Josef V. Herrmann, Bayerische 
Landesanstalt für Weinbau und 




Resistenztagung 2013 – 
Resistenztagung der AG 
Krankheitsbekämpfung und 
Resistenzzüchtung in Getreide, 
Hülsenfrüchten und Raps der 
GPZ und der DPG
http://dpg.phytomedizin.org/de/
termine
Veranstalter: Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung (GPZ) und Deutsche 
Phytomedizinische Gesellschaft (DPG)






Advances in Nematology – 
Nematode Control
http://www.aab.org.uk
Veranstalter: Association of 
Applied Biologists
E-Mail: carol@aab.org.uk











Internationale Grüne Woche 
Berlin 2014
www.gruenewoche.de









Kontakt: Dr. Helmut Tischner
E-Mail: Helmut.Tischner@lfl.Bayern.de
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